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La grève 
des ouvriers graveurs et guillocheurs 
L a grève a éclaté sans l ' ave r t i s semen t 
préa lab le p r é v u pa r la loi , v e n d r e d i ma l in , 
à la sui te de l ' échange des t é l ég rammes 
su ivan t s d a n s la j o u r n é e d e j e u d i : 
Ditesheim, 
président des patrons graveurs, 
Chaux-de-Fonds. 
Notre Fédération s'est prononcée pour sus-
pension de travail pour vendredi. Maintenez-vous 
définitivement votre refus d'acceptation. Atten-
dons votre réponse jusqu'à ce soir 7 heures. 
Ryser, président central. 
Ryser, central graveur, 
Bienne. 
Maintenons décisions 31 août. 
Comité central patronal : 
J. Ditesheim Félix Bilcarl 
Fritz Brandt Ch. Perdrix 
0 . Mistelly Ch. Spichiger 
A. Klinger Emile Muster 
Walter Weyermann G'1 Linder-Madliger 
Ed. Malthey Alph. Arnould 
Voici le p rocès -ve rba l de la r éun ion des 
dé légués p a t r o n a u x : 
Procès-verbal de la séance du Comité central 
des patrons décorateurs, avec les délégués des 
sections de Chaux-de-Fonds, Locle, Bienne et 
St-Imier, le 27 octobre, à 8 1/a h. du soir, Bras-
serie Ariste Robert, à Chaux-de-Fonds. 
Le président donne lecture de la dépèche sui-
vante, qu'il a reçue à 3 heures du soir : 
Ditesheim, Comité central patronal, 
Chaux-de-Fonds. 
Notre Fédération s'est prononcée pour sus-
pension de travail pour demain vendredi. Main-
tenez-vous définitivement votre refus d'accepta-
tion. Attendons votre réponse jusqu'à ce soir 
7 heures. 
Ryser, président central ouvrier. 
A cette dépèche, le Comité central patronal a 
répondu immédiatement par la suivante : 
Maintenons décisions 3i août. 
Comité central patronal. 
La ratification de cette réponse mise aux voix 
est acceptée à l'unanimité. 
La réunion décide en oulre : 
1° de laisser les ateliers ouverts afin de per-
mettre aux ouvriers dissidents ou ayant des 
engagements, de travailler ; 
2° faire des_démarches pour protéger les tra-
vailleurs ; 
3° le_ règlement des salaires se fera le jour 
habituel ; 
4° de communiquer les décisions ci-dessus à 
toute la presse de la région, afin que les patrons 
et le public en général soient au courant des 
premières décisions; 
5" de convoquer une assemblée générale de 
tous les patrons, ou des assemblées de sections, 
dès qu'il y aurait d'autres décisions à prendre. 
Nous prions tous les patrons décorateurs de 
communiquer au Comité central tout fait pou-
vant intéresser la défense de l'intérêt général. 
Les présidents de sections, ainsi que le président 
central, seront à la disposition de tous les mem-
bres pour les renseignements : 
Pour le Comité central des patrons décorateurs : 
Le secrétaire, Le président, 
A. KLINGER. J. DITESHEIM. 
L e Comi té cen t ra l ouvr i e r a r é p o n d u au 
t é l é g r a m m e d e s p a t r o n s pa r la le t t re d o n t 
le texte suit : 
La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1904. 
A la Fédération des patrons décorateurs. 
Monsieur Ditesheim, président, 
et Messieurs, 
Nous venons vous confirmer noire télégramme 
de hier concernant la suspension de travail dé-
crétée dans nos sections, et vous accusons récep-
tion de votre réponse. 
Nous vous avisons également que dans toutes 
les localités, le travail a été suspendu dés ce 
matin, sauf dans les ateliers dont les chefs ont 
accepté la mise en vigueur de la journée de 9 
heures de travail. 
Nous tenons à vous faire savoir aussi que 
nous nous tenons à votre disposition pour traiter 
des conditions d'arrangement concernant la re-
prise du travail. 
Nous attendons voire réponse éventuelle, jus-
qu'à ce soir, à 8 heures, au Cercle ouvrier, à la 
Chaux-de-Fonds, et ensuite à Bienne, à l'adresse 
du Comité central. 
Recevez, etc. 
Pour Comité central de la Fédération des ouvriers 
graveurs et guillocheurs : 
(Signé) Kmile RYSER. 
Pour le Comité fédéral des Syndicats prof, suisse: 
(Signé) A. GALAME. 
Voici la r é p o n s e à cet te le t t re : 
La Chaux-de-Fonds, 28 octobre 1904. 
A la Fédération des ouvriers graveurs et 
guillocheurs. 
A Monsieur A. Galame, 
secrétaire des Syndicats prof, suisses, 
En Ville. 
Nous vous accusons réception de votre lettre 
de ce jour nous disant que vous vous tenez à 
notre disposition pour traiter des conditions 
d'arrangement concernant la reprise du travail. 
Le Comité central des patrons décorateurs, 
réuni en ce moment, a décidé de répondre à celte 
lettre étonnante, après la cessation subite du 
travail, que vous ave/, décrétée, qu'il ne lui ap-
partient pas de faire des propositions quelcon-
ques; il serait plutôt à la place de l'organisation 
ouvrière de formuler ces propositions d'arrange-
ment. 
Recevez, Messieurs, l 'assurance de notre haute 
considération. 
Pour le Comité central des patrons décorateurs: 
Le président, Le secrétaire, 
(Signé) J.. DITESHEIM. (Signé) Alb. KLINGER. 
O n sait q u e la r evend ica t ion pr inc ipa le 
des o u v r i e r s est la j o u r n é e d e i) h e u r e s , 
avec salaire égal à celui réal isé actuel le-
m e n t en 10 h e u r e s et q u e Je congrès ou-
vr ie r avai t déc idé de refuser de conc lu re , 
avec l 'o rganisa t ion p a t r o n a l e , tou te c o n v e n -
t ion o ù n e l igurera i t pas la j ou rnée de 9 
h e u r e s sans d i m i n u t i o n de salaire . 
Q u a n t aux déc is ions d u 31 aoû t r appe-
lées pa r les p a t r o n s d a n s l eu r t é l ég ramme 
de j e u d i , les voici : 
La journée de io heures est maintenue à 
l'unanimité. 
Par contre les patrons font les concessions 
suivantes : 
1° Les apprentissages continueront à n'être 
autorisés que par les écoles professionnelles. 
2° La limitation des ateliers est abolie. 
3° La Fédération patronale renonce à l'obliga-
tion réciproque, pour les patrons et les ouvriers, 
de faire partie de leur Fédération respective. 
Il n ' e s t pas s ans in t é rê t d ' examine r , au 
po in t de v u e de la loi , quel le es t la si tua-
t ion d a n s laquel le s 'est placée la F é d é r a -
t ion des o u v r i e r s g r a v e u r s et gu i l l ocheur s , 
en p roc l aman t , s ans ave r t i s s emen t , la ces-
sat ion du travail . 
L 'ar t ic le 9 d e la loi fédérale c o n c e r n a n t 
le t ravail d a n s les fabr iques , d u 23 m a r s 
1877, qu i règle la ma t i è re , es t conçu c o m m e 
suit : 
Art. 9. — A moins qu'une convention écrite 
n'en décide autrement, le contrat intervenu entre 
le fabricant et l'ouvrier peut prendre fin après 
un avertissement de 14 jours au moins, dont 
chaque partie peut prendre l'initiative le jour de 
paie ou le samedi. A moins de difficultés spécia-
les, l'ouvrier qui travaille aux pièces doit, en 
tout cas, terminer l'ouvrage commencé. Le 
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conlrat ne peut être résilié unilatéralement avant 
ce terme, de la part du patron, que si l'ouvrier 
s'est montré incapable de faire le travail com-
mencé ou s'il s'est rendu coupable d'une viola-
tion grave du règlement de la fabrique. Il ne 
peut être résilié par l'ouvrier que si le maître de 
fabrique ne remplit pas ses obligations envers 
lui, s'il le traite d'une manière contraire à la loi 
ou au contrat, ou s'il tolère de la part de quelque 
autre un traitement de ce genre. 
Les contestations qui pourraient s'élever au 
sujet de la résiliation réciproque du contrat ou 
au sujet d'autres points de ce conlrat seront 
tranchées par le juge compétent. 
Quant au jour à partir duquel court le 
délai de quinzaine, la déclaration suivante 
le fixe. 
Déclaration du département du commerce et 
de l'agriculture, du 15 nov./18 déc. 1886. 
Une demande d'un gouvernement cantonal a 
donné lieu à une interprétation de la loi; elle 
posait la question de savoir si le délat de rési-
liation prévu à l'art. 9 ne devait pas être com-
pris en ce sens que le patron, comme l'ouvrier, 
est libre de dénoncer le contrat le jour de la paie 
même, ou bien le samedi si ces deux jours tom-
bent dans la môme semaine. 
Il a été répondu à cette demande, sous réserve 
toutefois du 2° al. de l'art. 9, que la disposition 
citée devait indubitablement être interprétée de 
cette façon que la résiliation réciproque est aussi 
permise les samedis ne rentrant pas dans la 
semaine où la paie a lieu (18 décembre). 
D'autre part, et sous la même réserve, l'opi-
nion a été exprimée que la résiliation peut 
aussi être annoncée le samedi de la semaine 
où, a lieu la paie, lors même que le jour de paie 
ne tombe pas sur un samedi (15 nov.). 
Devant quelle juridiction doit être assi-
gné l'ouvrier qui quitte le travail sans 
avertissement? Un arrêté du Conseil fédé-
ral, en date du 22 décembre 1890, l'a ré-
solu dans ce sens que l'article 9 de la loi 
n'a aucun caractère de police pénale. 
II s'agissait d'ouvriers d'imprimerie qui 
avaient quitté le travail sans avis préalable 
et que le président d'un tribunal de police 
avait condamnés à des amendes, éventuel-
lement à la prison en cas de non paiement 
des amendes. 
Dans ses considérants, le Conseil fédé-
ral dit : 
Alors même qu'on admettrait que l'inobserva-
tion des délais de résiliation ne tombe pas sous 
le coup des dispositions de l'art. 8, al. 3, de la 
loi, on est néanmoins obligé de reconnaître que 
les contestations relatives à la résiliation, 
ainsi que le démontre clairement l'art. 9, ne 
sont pas du ressort du droit public. Gela ré-
sulte, en outre, du fait que la loi accorde au fa-
bricant un droit spécial, celui de retenir le mon-
tant du salaire de six jours de travail comme 
garantie de l'observation des dispositions rela-
tives à la résiliation, et que en cas de rupture 
illégale des relations entre le patron et l'ouvrier 
qui quitte son travail sans avertissement, ce dé-
compte est dévolu au patron. 
Disons encore qu'en 1898, les comités 
des chambres syndicales des ouvriers char-
pentiers et menuisiers de Genève, ont prié 
le Conseil fédéral de leur faire savoir en 
quoi consistait le droit de grève. 
Le Conseil fédéral rappela aux requé-
rants qu'aux termes de l'article 9 de la loi, 
il appartient au juge compétent de pronon-
cer sur les différends soulevés entre pa-
trons et ouvriers à propos de contrats et 
qu'il n'était pas à môme de leur communi-
quer la réponse désirée. 
En résumé, on peut dire sur ce point 
spécial, que la loi ne fait aucune distinc-
tion entre la cessation de travail d'un ou 
de plusieurs ouvriers et que le droit de 
cesser le travail sans avertissement préa-
lable sous prétexte de grève n'y est pas 
prévu. Le juge compétent prononce. 
Traité de commerce avec l'Allemagne 
Le Vaterland apprend de bonne source 
que les négociations pour le traité de 
commerce avec l'Allemagne se poursuivent 
avec difficulté. Bien qu'il y ait eu ces jours 
des menaces de rupture, les deux parties 
sont animées de la meilleure volonté pour 
arriver à une entente. 
La présence à Lucerne de M. le conseil-
ler fédéral Deucher n'a rien à faire avec 
les négociations. 
La loi sur le timbre en Turquie 
Une commission de Drogmen représen-
tant toutes les ambassades étrangères, a 
examiné les objections soulevées par di-
vers corps commerciaux contre les nom-
breuses stipulations de la nouvelle loi sur 
le timbre. Cette commission rédige un 
projet de notes identiques demandant que 
diverses modifications soient apportées à 
cette loi avant qu'elle soit appliquée aux 
sujets étrangers. Le projet de notes, ce-
pendant, n'a pas reçu l 'approbation de 
toutes les ambassades, dont plusieurs, y 
compris celle d'Allemagne, estiment que 
les modifications demandées sont trop ri-
goureuses. 
Plusieurs ambassades ont demandé de 
nouvelles instructions à leurs gouverne-
ments. 
En attendant, les fonctionnaires de la 
Dette publique perçoivent les impôts des 
sujets ottomans et en de nombreux cas 
ceux également des sujets étrangers, no-
nobstant les protestations énergiques des 
ambassades. 
Responsabilité dés chemins de fer 
Le 14 octobre 1900, près de la station de 
Sonceboz, un ouvrier horloger, nommé 
Boder, tombait de la plateforme d'un wa-
gon sur laquelle il avait dû se réfugier, le 
train étant plein de voyageurs et se bles-
sait grièvement. Aujourd'hui encore, Boder 
souffre de névrose traumatique. 
Appelé à examiner cette affaire, le Tri-
bunal fédéral vient d'accorder à Boder une 
indemnité de 30,000 fr. plus une indemnité 
annuelle de traitement de fr. 200. 
Le Tribunal a estimé que le fait de trans-
porter des voyageurs sans mettre à leur 
disposition le nombre de places suffisant 
constituait une grave imprudence. 
La demande en indemnité était dirigée 
contre la compagnie du Jura-Simplon ; 
remplacée aujourd'hui par les chemins de 
fer fédéraux. 
A propos d'une invention 
Nous recevons la lettre suivante : 
Ghaux-de-Fonds, le 27 octobre 1904. 
Monsieur Fritz Huguenin, 
Rédacteur de la Fédération Horlogère, 
• En Ville. 
Monsieur, 
Le numéro de la Fédération Horlogère du 
27 octobre renferme une lettre signée « Yoirol » 
contestant mon invention de dispositif d'éclairage 
électrique pour cadran de montre de poche. 
Je conteste toute valeur à une protestation in-
justifiée et si M. Voirol estime que mon brevet 
est nul il a un moyen bien simple et plus correct, 
c'est d'en faire prononcer la prétendue nullité 
par les tribunaux. 
Je l'attends et me réserve tous mes droits pour 
sa publication faite dans le seul but de jeter le 
discrédit sur mon invention. 
Je vous prie, Monsieur, de publier la présente 
dans le plus prochain numéro de votre journal. 
Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées. 
Salvator JAX.MER. 
P. S. — Au surplus je me permets de vous 
manifester mon étonnement d'avoir trouvé dans 
la Fédération Horlogère une rectification de 
ce genre, attendu que le dit journal n'avait pu-
blié aucun article sur cette affaire. 
Nous renvoyons le P. S. de la lettre ci-
dessus à M. Voirol, qui dira si cela lui 
convient, pour quel motif il nous a adressé 
sa lettre du 25 courant. 
Pas plus dans ce cas que dans d'autres, 
nous n'avons l'intention de demander à M. 
Salvator Janner, l'autorisation de publier 
les correspondances qui nous sont adres-
sées. 
Marques de fabrique 
La fabrique d'horlogerie Dubois-Favre, à Neu-
chàtel, possède comme marque de fabrique un 
lion debout tenant un écusson ou une étoile, c'est 
pourquoi ces montres sont connues surtout en 
Chine et au Japon sous le nom de « montres du 
lion». Cette fabrique a intenté une action, basée 
sur la loi sur les marques de fabrique, contre 
MM. Borel & Cie, qui gravent sur leurs montres 
destinées à l'exportation un lion couché. Le Tri-
bunal a reconnu la plainte fondée et a interdit à 
la maison Borel de se servir du lion comme 
marque de fabrique, parce que les deux marques 
ne se distinguent pas suffisamment et peuvent 
facilement être confondues par le public d'ache-
teurs auquel ces montres sont destinées. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
Enreg-lstremeiits . 
Cl. 64, xi" 30216. 6 février 1904, 7 '/a h. p. — 
Montre avec poussoir. — Donat Lebet, Ponts-
de-Martel (Suisse). Mandataire : A. Mathey-
Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n° 30217. 6 février 1904, 7 '/2 h. p. — 
Fond de boite, de montre décoré. — Edouard 
Matthey, graveur, 37, rue du Progrès, Ghaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. Mathey-
Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n" 30218. 8 février 1904, 7 h. p. — Fond 
de boite de montre décoré. — Paul Dubois-
Sengstag, 12, rue Numa Droz, Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataire : A. Malhey-Doret, 
Chaux-de-Fonds. 
Cl. n° 64, n° 30219. 16 février 1904, 8 h. p. — 
Barillet de montre. — C. Meyer-Graber, 
fabricant d'horlogerie, 85, rue de la Paix, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. 
Malhey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n° 30220. 20 février 1904, 7 'A h. p. — 
Montre avec automate. — Arthur Vuille, 14, 
rue St-Pierre, Chaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataire : A. Malhey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, 30221. 27 février 1904, 5 h. p. — Méca-
nisme combiné de remontage et de mise à 
l'heure par la tige'de couronne. — Fabrique 
des Longines Francillon & G", fabricants 
d'horlogerie, Sl-Imier (Suisse), Mandataires : 
Fédérer & Naegeli, Berne. 
Cl. 64, n° 30222. 3 août 1904, 6 h, p. — Méca-
nisme d'encliquetage perfectionné. — Félix 
Balavoine, fabribant d'échappements, 4 , 
Bourg de Four, Genève (Suisse). 
Cl. 64, n° 30223. 15 septembre 1904, 6 h. p. — 
Mécanisme combiné de remontage et de mise 
à l'heure par la lige de couronne. — Fritz 
Kôhli, emboiteur, Promenadenweg, 3, Bienne 
(Suisse). Mandataires : Fédérer & Naegeli, 
Berne. 
Cl. 65, n° 30224. 6 janvier 1904, 6 h. p. — Hor-
loge secondaire électrique avec horloge mai-
tresse, actionnée par celle-ci. — Nicolas 
Stoïtcheff, commis pharmacien, Burgas (Bul-
garie). Mandataire : Charles Müller, Zurich. 
Cl. [65. n° 30225. 17 février 1904, 7 s/i h. p. — 
Pendulette à répétition. — E. Mathey-Tissot 
& C", fabricants d'horlogerie, Ponts-de-Martel 
(Suisse). A. Mathey-Doret, Ghaux-de-Fonds. 
Cl. 65, n° 30226. 2 mars 1904, 6 '/2 h. p. —Tour. 
— Piguet Frères & C°, Brassus (Suisse). 
Mandataire : E, Imer-Schneider, Genève. 
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Gl. 66, n° 30227. 30 décembre 1903, 7 h. p. — 
Micromètre à cadran. — J. Lambercier & 
C°. 23 et 25, rue du Vuache, Genève (Suisse); 
ayants cause de l'inventeur « Louis Vuithier», 
Locle. Mandataire : E. Imer-Schneider, Ge-
nève. 
Nouveau m a n d a t a i r e . 
Gl. 65, n" 28250. Federer & Naegeli, Berne. 
Radiation««. 
Dispositif de transmission du 
minuterie dans les montres 
Montre à balancier visible. 
Echappement à cylindie pour 
Cl. 64, n° 24116. 
barillet à la 
simples. 
Cl. 64, n° 26284. 
Gl. 64, n° 27552. 
montre à balancier visible. 
Cl. 64, n° 28391. Mécanisme de remontoir et de 
mise à Theure. 
Gl. 64, n° 28538. Montre avec ferme-circuit. 
Cl. 64, n° 28928. Dispositif-protecteur pour mou-
vements de montres de poche. 
Cl. 64, n° 29062. Montre à remontoir à bascule 
avec bague formant cadran. 
Cl. 65, n° 28544. Ressort-timbre 
d'horlogerie à sonnerie. 
Gl. C5, n° 28688. Echappement à ancre. 
Brevets d'invention 
pour pieces 
Communication de l'office de brevets d'invention 
pour l'obtention des brevets suisses et étran-
gers, Mathey-Doret, Ingénieur-Conseil, La 
Chaux-de-Fonds, rue Leopold Robert n° 50. 
Allemagne. 
N" 155.365. — Dispositif de réglage pour mon-
tres de poche, horloges, etc. — William Wal-
lace Conover, Toronto. 
N° 155.366. — Dispositif de réglage de la ra-
quette en tournant la tige de remontoir pour 
montres de poche. — Ad. Féilcke, Gharlot-
tenbourg. 
N° 155.367. — Horloge avec chiffres et aiguilles 
constitués par des lampes électriques. — Ri-
chard Steinhausen, Grunewald. 
N° 155.368. — Ancre pour l'échappement des 
montres. — O. Obrecht & G", Granges 
(Suisse). 
N° 155.370. — Dispositif de fermeture du circuit 
pour mécanismes éleclro-magnétiques de re-
montage pour pièces d'horlogerie, réglé par le 
cliquet de la roue à rochet. — Richard-Char-
les Heller, Paris. 
Etats-Unis d'Amérique. 
N° 769,873. — Dispositif pour ouvrir les boites 
de montres. — Reinhold-H. Paar, Carlhage, 
Mo. 
N° 770.322. — Horloge électrique. — Herbert 
Scott, Bradford (Angleterre). 
N° 770.323. — Horloge électrique. — Herbert 
Scott, Bradford (Angleterre). 
N° 770.644. — Pédomètre. — Edmond Kuhn, 
East Orange, N. J. 
Angleterre. 
N° 9.827. — Horloges et montres. — W.- W. 
Conover, Toronto Ont. (Canada). 
N° 10.071. — Horloge. — P.-M. Justice, Lon-
dres. 
N° 10.398. — Horloges : appareils indicateurs. 
E. Fitch, Manhattan, New-York. 
Nouvelles diverses 
La production du fer en 1903. — Voici 
les résultats de la statistique sur la production 
mondiale du fer en 1903 : 




Ces trois pays représentent à eux seuls 
79,5 °/o de la production totale du monde, évaluée 
à environ 47 millions de tonnes. 
Les autres pays qui, après ceux-ci, produisent 
le plus de fer, la France, l'Autriche, l'Espagne, 
la Russie, le Canada et la Belgique, n'en pro-
duisent tous ensemble que 9,625,000 tonnes. 
Débouché pour automobiles en Aus t ra -
lie. — Le sonsul général de Belgique en Aus-
tralie écrit que le Queensland cherche à s'entou-
rer de tous les renseignements utiles au sujet 
des transports par automobiles. Dans des dis-
tricts peu peuplés, il a été reconnu qu'un service 
d'automobiles bien organisé peut procurer un 
aliment précieux à l'exploitation d'une ligne de 
chemins de fer importante. Celte remarque s'ap-
plique non seulement aux voyageurs, mais aussi 
aux marchandises, et dans le susdit Etat on est 
persuadé que l'adoption d'un service de l'espèce 
abaisserait considérablement les frais de trans-
port des produits agricoles dans les districts 
ruraux. L'usage des automobiles de plaisance 
et de ville s'étend, il est vrai, mais il n'en est 
pas ainsi pour les voitures d'emploi différent. 
Sur le continent européen, l'automobile s'est 
répandu avec rapidité, et les compagnies de 
chemins de fer anglaises se sont montrées déci-
dées à ne pas se laisser surpasser par les socié-
tés continentales et américaines dans l'utilisation 
de ce moyen de transport. 
Les wagons-automobiles anglais roulent à une 
allure plus rapide que les trains ordinaires du 
Victoria, la moyenne étant de 30 milles à l'heure, 
quoique, à certains endroits, si on le désire, on 
peut en faire 40 ou 60. Le prix d'achat des wa-
gons-automobiles est d'environ 2.000 livres ster-
lings et, quelque élevé que ce prix paraisse, 
l'expérience des lignes anglaises qui ont adopté 
le service supplémentaire dont il s'agit, a dé-
montré qu'elles en retirent rapidement le prix 
d'acquisition. 
Cote de l'argent 
rfa 2Q Octobre igotf 
Argent fin en grenailles . . fr. 103.— le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 105.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.15 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
PAUL DITI8HEIM 
Fabrique d'Horlogerie 
11, Rue de la Paix, à La Chaux* de-Fonda 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES POUR DAMES 
(H 453 G) C h r o n o m è t r e s de poche 31 
C h r o n o m è t r e s de bo rd (Deck Watches) 
35 Récompenses de 1" ordre dans dernières Exposition! °t Prix généraux 
de i8gj, i8gS, igoi, igoa, aux Concours de Chronomètres de l'Observatoire astronomique. 
Brevet fédéral s. g. d. G. 
N° 24,233 Q 




CHARQUEMONT (Doubs, France) 
^ f l P P Î î l l i t P '^Assortiments à Cylindres pivotes sur jauges par 
Ü J J o b l f l l l l ü un nouveau procédé donnant une inter-
changeabilité parfaite pour mouvements empierrés et sans 
pierres de 9 3,U à 30 lignes et échappements extra-plats. 
Assor t iments à cylindres pivotes et non pivotes 
pour échappements à rebours , échappements r e n -
versés , échappements visibles et seconde au centre . 
Cylindres pivotes, balanciers avec spiraux et réglages faits 
Grande production. En tous genres et qualités. Prix avantageux. 
R o u e s d ' a n c r e s pour échappements en tous genres 
et qualités et dentures, genres Anglais, Boston, Chrono-
graphe, Chronomètre, Leschot, Roskopf' 15 et 18 dents de 
12 à 30 lignes. 
R o u e s d ' a n c r e s acier, laiton, nickel, finies, plates 
et creusées, qualités soignées et bon courant. 
H 855 G Demander Prix-courant. 264 
Expédition franco domicile et de droits de douane. 
^ N O U V E L L E ^ 




Manufacture de montres 
par procédés mécaniques perfectionnés 
Montres cylindres en 15, 16, 17, 18, 19 et 20 lignes sav 
15,16, 17 et 18 lig. lép. en tous genres et pour tous pays 
Qualité sérieuse et régulière garantie 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x 
Spécialité de mouvements pour l'Amérique 
ttAROUE DEPOSEE e n 6 s i z e > 1 6 s L z e e l 1 8 s i z e 
j ^ ? 1 * ^ » I n t e r c h a n g e a b i l i t é p a r f a i t e 
NMl^vf^T I H 0 3 3 3 J E c h a n t i l l o n s 972 
\i i "Tcfi^-Si*. e t p r i x s u r d e m a n d e 
> 
S 
Montres système Roskopf 
Les bureaux de la fabrication de montres 
Système Roskopf de mooc MI 
M1 J u l e s R u s s b a c h 
sont actuellement 
Rue du Parc, 60, La Chaux-de-Fonds 
Fabrique d'horlogerie par procédés mécaniques modernes 
Vve JEAN AEGLER, BIENNE 
Maison fondée en 1878 
Spécialité: Montres de dales, qualité garantie, prix raisonnable 
H 853 C en boites or, argent, acier et métal 263 
11'", 12'", 13'", 14'", cylindre sans seconde 
11'", 13'", » avec » 
D e r n i è r e c r é a t i o n : jj, • £ " " „ J ^ T a n s S S J S T ^ 
Calibres déposés, système interchangeable, genre pour tous pays 




S o n v i l i e r (Suisse) 
TKLKPHONE Maison fondée en 1830 Adresse télégraphique : Glor ia , Sonvilier Marque de fabrique déposée 
# Exportation et genres pour tous les pays du monde £< 
Spécialités de montres plates, extra-plates et extra-minces, ancres fixes, 17, 18 et 19 lignes 
levées visibles, doubles plateaux, mise à l'heure au pendant, extra solide 
Demandez les montres G L O F ^ I A qui sont livrées garanties comme bienfacture, fini, réglage, élégance et solidité. 
Les montres „GLORIA" se fabriquent en trois qualités, avec boîtes or, argent, acier, niel, vieil argent, 
frappes, métal et fantaisie, verres et savonnettes. 
I re q u a l i t é 
e x t r a so ignée 
réglage de précision, serré à 10 
secondes dans les 
deux positions et accompagnée 
d'un bulletin de marche. 
2me q u a l i t é 
so ignée 
réglage garanti à 30 secondes 
dans 
les deux positions 
3me q u a l i t é 
b o n n e m o n t r e c iv i le 
garantie réglée à 1 minute 
au pendu 
La fabrique ne traite, qu'avec maison de gros et offre monopoles pour la vente exclusive de ses produits avec marque «Gloria». 
H 105411 pour renseignements, catalogue illustré et prix, s'adresser à la 989 
fianufacture de flontres „ G L O R I A " à Sonvilier près Chaux-de-Fonds (Suisse) 
C h a q u e p i èce e s t a c c o m p a g n é e d ' u n b u l l e t i n de g a r a n t i e 
§HF" Personnel expérimenté pour la fabrication des montres à hauteur minime. *^BQ 
Avis aux fabricants 
de montres extra-plates 
Les fabricants de montres extra-plates, article bon marché, 
courant, en ancre et cyl., sont priés de donner leurs adresses 
avec prix, sous chiffres H 3691 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1082 
STÉNOGRAPHE-CORRESPONDANT 
allemand, anglais, français e s t d e m a n d é dans 
important bureau à La C h a u x - d e - F o n d s . 
Ecrire C a s e p o s t a l e 1205. H 3614 C lOô'S 
• I 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
nouvellement installée, outillage américain, demande à 
entrer en relations avec fabricants sérieux pour la fourni-
ture et création de calibres en qualité soignée. Les mouve-
ments pourraient être livrés prêts à dorer. 
Prière d'écrire sous chiffres T 3 6 7 9 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1084 
Huile S I N E D O L O 
II Cl C Qualité extrafine p r montres •'» 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r L . R O Z A T ) 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS ' 
Important pour fabricants 
Quel fabricant entreprendrait la fabrication d'un réglage 
par les aiguilles, patenté et sans concurrence ; ce réglage est 
simple et exact, et sans changement dans la construction 
de la montre actuelle ; le prix de fabrication n'en est pas 
augmenté. Adresser offres sous chiffres B c 3710 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1091 
A l o u e r , pour tout de suite 
ou époque à convenir 1047 
beaux & vas te s 
LOCAUX 
pour tous genres d'industrie, 
situés à 2 minutes de la Fleur-
de-Lys, 27 fenêtres, bureau 
central ; plus, vaste s o u s -
s o l , bien éclairé, communi-
quant par escalier tournant. 
S'adresser à M. Justin Hugue-
nin d'Or, Progrès, 30, La Chaux-
de-Fonds. H 3591 C 
Cmîie C affin 
B' James Fazy 2 
G E N E V E 
Hor loge r i e soignée et garantie 
en tons genres et pour tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H 2333 C 677 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
Téléphone 
Roskopl de 13 à 24 lig., tous 
genres de boîtes, Irc quai., gar. 
de marche et réglage, mouv"1 
spécial marq. Salva, prix réduit. 
Montre heure au centre, an-
cre, lép. et sav. 19'". P . S a u c y , 
Bienne, rue Franche 23. IIS27C 254 
Nouveautés et Genres pour 
l'Amérique du Nord 
peuvent ôlre soumis en tout 
temps H 3383 C 999 
aTheRodeWatchC0 
Rue Jaquet-Droz 47 
LA CHAUX-DE-FONDS 
I m p o r t a n t 
Aux fabricants de mouvements 
pour l'Amérique 
On offre de faire connaître un moyen s i m p l e , p r a -
t i q u e et i n a t t a q u a b l e de f a b r i q u e r u n s y s t è m e 
r e m p l a ç a n t l e c a d r a n i n c r u s t é . H 6466 J 629 
Les personnes que cela intéresse sont priées d'envoyer 
leur adresse à l ' E t u d e d e M. H e n r i G r o s c l a u d e , 
a g e n t d e d r o i t , a u L o c l e . 
Cadrans métal 
Bosses émail et façon émail 
avec et sans perles 
Métal uni et guillochê 
p r montres extra-plates 
Prix sans concurrence 
Fabrique E. BARBEZAT-JUVET 
(B2459K) F l e u r i e r 4iw 
CADRANS FLINQUÉS 
Cadrans blancs soignés et paillonnés 
Spécialités pour l'Amérique 
faits e x a c t e m e n t s u r Jauge 
H 3272 C Téléphone «85 
W . D E L A C H A U X 
Une de Cliasscron 45, LA CHAUX-DE-FONDS 
Manufacture de limes fines 
Brunissoirs, Burins et Echoppes 
e n t o u s g e n r e s 
pour horlogers, bijoutiers, 
dentistes, armuriers, etc. 
G A R A N T I S 
Henri Favre-Grobet 
JULES JUNOD i 
Fabricant d'horlogerie pour tous pays 
31, rue Tôte-de-Ran 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Médaille d'Or en collectivité H203GC 
Montres or, argent, aeier et .'métal 
Remontoirs dep. 9 à 10"' cyl. 
et 18 lig. remontoirs ancre 
et cylindre E x t r a - P l a t e . 
Spécialité mouvements termi-
nés pour boîtes or ainsi que 
Montres fantaisie de 10 à 11 
lig. or, argent et acier, feuil-
lage, cœur, carrée, octogone, 
boutonnières, bracelets, etc. 
Timbres en eaontebooe 
tri'm solidcH 
Timbres simples . fr. 0.40 
Timbres de 1 à 3 
lignes » 0.80 
Timbres de forme 
ovale » 1.30 
Monogrammes . » 0.80 
Cachet pour cire . » 0.80 
Des exemplaires du 
prix-courant seront en-
voyés gratis et franco 
sur demande par la fa-
brique H784C 245 
A. Niederhäuser 
GRANGES (Soleure) 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
H 11 m • * 
C53 
MONTRES A REPETITION 
LA MANUFACTURE ï p D H A P P 
D'HORLOGERIE ^ ° L j L l f H S S 
au L O C L E (Succursale à Genève) 
rend attentifs MM. les fabricants de montres à R é p é t i -
t i o n aux marques de fabrique et modèles industriels 
qu'elle possède et qui sont enregistrés au Bureau fédéral 
de la propriété industrielle, à Berne; ceux notamment qui 


























BANQUE DU LOCLE 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
21 Outillage perfectionné H 121G 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boites, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboiteurs, etc.— Cercles laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de ca r -
r u r e s et lunet tes laminées . — Spécialité de lune t tes g e n r e an-
glais légères, à large réhaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — Pour boîtes en sé r i e s , carrures sans soudure; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds é t ampés . — Grand 
choix de ciselés . — Laminage d'or pour paillons sous fondant. 
Or et argent spéciaux, inoxydables et mal léables pour plaqué. 
Ouverture de crédits en compte-courants. 
H O R L O C E R I E S O I G N É E 
Georges-Jules Sandoz 
Successeur de Sandoz & Breitmeyer et de J ' Calame-Kobcrt 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral. Neuchatel 1898, St-Gall 1904 
Grand choix de Montres égrenées pour Daines et Messieurs 
H 2370 C PRIX MODÉRÉS G02 
Horlogerie soignée pour tous pays 
A. DOUARD, Bienne 
Maison fondée en 1837 j 
Montres 10 à 20'", or, argent, nickel et acier. 
M o n t r e s G o l i a t h , 30 heures et 8 jours 
pour voiture, voyage, bureau, automobiles, etc., avec et sans quantièmes. 
Montres Boules et Demi-Boules, avec et sans pierreries. 
Montres Brace le t s en or, 9,14 et 18 karats. 
IViOIllI öS O J 0 l i r S f 14 à 60'", réglage garanti. 
Les mêmes 30 à 60 lignes avec répétitions à quarts ou à 5 minutes 
Spécialités pour l'Angleterre en montres or 
Messieurs les Grossistes passant à Bienne sont invités à venir 
visi ter mon exposition. H1777C 522 
N.-B. — Pour éviter les contrefaçons, ex ige r l e s m o n t r e s 8 j o u r s avec b reve t 7032 f rappé s u r la 3/4 p la t ine . 
Fabrique de Spiraux de Stornier 
4234 Eie Schweingruber „^ 
S p i r a u x m o u s , 
Spiraux antimagnétiques, 
Spiraux durcis fixes. 
Dépôts dans toutes les localités horlogères. 
Adresse télégraphique: Spi raux , S t - lm ie r . 
M e * * * * * * * 1 1 % * * * * * * * * * * -$NQie te io |o f rX 1 1 1 * # 
Fabrique d'horlogerie poor tons pays 
RIAT&llNTZYß 
P o r r e n t r u y (Suisse) 
Successeurs de E. Roussel-Galle, 
maison fondée en 1861 
Spécialités de montres à clefs et remontoirs 
en toute grandeur, ancre et cylindre 
H o r l o g e r i e s o i g n é e e t d e c o n f i a n c e 






Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF & C , E 
(H1682C) P A T E N T 496 
L a Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Montres de précision anti-magnétiques, grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g e n t , m é t a l e t a c i e r 






Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Gte 
l i a C l i n i i x - d e - F o m l w , I t n e l.<'«>pol»l R o b e r t , Ht Ut» vt ft 
« M 
654 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Fabrique d'Horlogerie 
Kiing -Champod & Cie 
Rue du Grenier, 41 f 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Spécialité de Montres or pour Dames 
Facettes fantaisies, etc., 10 à 16'" 
pour l'Allemagne, l'Autriche, 
l'Italie, la Hollande, l'Angle-
terre et l'Espagne, qualité ga-
rantie et prix sans concurrence. 
H 379 C 93 
Jrfontre 
•Extra-plate 1û\ lig. cyl. 
F A B R I Q U E S I G M A , E M I L E FREY 
MADRETSCH (près Bienne) 
H : 3 8 9 C '.Hi 7 
Question de réglage 
Coq à collier avec disque mobile, à pierre fixe ou mo-
bile, supprimant les V* du traçait pour les réglages de préci-
sion et les */i pour les réglages plats. n 3552 c 1030 
Les fabricants d'horlogerie qui désirent acheter une licence de 
celte invention, brevet 29202, sont invités à s'adresser au soussigné. 
La valeur de l'invention mentionnée ci-dessus a été reconnue par des 
autorités en horlogerie, à la suite d'une polémique qui a prouvé ta faus-
seté de l'accusation de copie lancée contra moi par M. Charles ïiosat, 
régleur au Locle. Ainsi que
 ccia a été prouvé (voir n° ;><?), la soi-disante 
invention de M. Charles Rosat concernant un porte-piton mobile, brevet 
2i63g, n'a aucune valeur parce q'l'elle est simplement une copie du 
système de M. A. Pavid, d'c %eflëPC. g. Caïame-Stattmann, Bienne. 
Fabrication de cadrans 
* Simili-Email 
b r e v e t é en S u i s s e et é t r a n g e r 
Spécialité de cadrans à bosses 
pour mont res Roskopf. 
F o n d s p o u r b o î t e s de m o n t r e s 
genres très variés 
Kraemep & van Eisberg 
Socié té a n o n y m e 
C o l o g n e s/Rhin. 
Représentant pour la Suisse 
G E O R G E S R O S S E L E T , B I E N N E -&@ 
Téléphone. t 
H 23,7 C 
HORLOGERIE FRANÇAISE 
Spécialité de Remontoirs ancre et cylindre 
9%, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 30 et 36 lignes 
Charles WETZEL 
W E T Z E L & COLLOT 
S u c c e s s e u r s 
3, Place de l'Hôtel-de-Ville, MORTEAU (Doubs) 
Maison fondée en 1872. Production annuelle : 180,000 montres 
Adresse télégraphique : Wetzel & Collot, Morteau. 
SPÉCIALITÉ DE FANTAISIES EN TOUS G E N R E S E T T O U T E S GRANDEURS 
Concessionnaire France et Colonies des marques 
Mcerl« P a t e n t , C h r o n o - Viet r i x . Dahl ia , e t Soin 
L u x e , E x t r a - l u x e . Plus de 1000 genres variés. Nouveautés et fantaisies riches 
®m~ S P É C I A L I T É DE (II 'AXTIKMES P E R F E C T I O N N É S i m 
Ateliers spéciaux pour la fabrication de la m o n t r e s o r , 
tous genres et toutes grandeurs 
G r a n d c h o i x «le I t e m o n t o i r « , or, argent, acier, vieil-argent, niellés. 
H 2774 C éinaillés, sujets variés, etc. 828 
Montre* SànS aiguilles. — Chronographes. — Chronomètres. — Répétitions 
La seule et la plus importante Fabrique d'Horlogerie produisant elle-même-
une si grande variété de montres 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l 'Horlogerie e t la Bijouterie 
EXÉCUTION SOIGNÉE PJ,|JjJ JE 500 CLICHÉS Q DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Lithographie-Typographie R. HAEFELI & Cie, La Chaux-de-Fonds 
Roe Leopold Rober t 14 e t 13 bis 
f P CHRONOMETRES 
ET MONTRES 
Nouveau calibre extra - plat 
( R M L T R L S T O U R DAMES 




H 1190 C — ^ . a f c — :t;.-j 
LIPMANN FRERES 
Usine de la Minière, BESANÇON (France) 
S e m é f i e r d e s i m i t a t i o n s d e n o s c a l i b r e s 
JOSEPH RONDOT 
Fabricant d'assortiments cylindres 
M A I C H E (France) 
U S I N E E L E C T K I Q U E 
Fabrique de Pivotages sur jauge, Ancres, Cylindres, Roskopfs 
p a r p rocédés m é c a n i q u e s , s y s t è m e a m é r i c a i n 
Qualité défiant toute concurrence. — Garantie au % de millimètre 
H27C2C P r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e 12 g r o s s e s 79s 
r ï ï S S EXTRA PLATES 
Lépines et Savonnettes en 17'" et 19'" 
T O U S G E N R E S DE B O I T E S P O U R T O U S P A Y S 
TELEPHONE D. JSOZ Crêt 22 
L A C H A U X - D E - F O N D S 













le plus grand atelier pour 
FABRICATION DE SECRETS OR 
en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné 
1 2 , S t a n d La C h a u x - d e - F o n d s S t a n d , 1 2 
T É L É P H O N E H104C 10 T É L É P H O N E 
Manufacture de cadrans d'émail en tous genres et grandeurs 
L8 EGGLI-WEIBEL 
17, Rue Dufour B I E N N E Rue Dufour, 17 
Spécialités en cadrans blancs, sous fondants, flinqués, noirs, bosses flinquées et opales 
Façon rapportées — Centres et secondes rapportés 
Exécution prompte et soignée Prix réduits par séries 
94 Installation moderne complète II 38ü C 
Maison d e c o n f i a n c e f o n d é e e n 1 8 8 5 
Méda i l l e d ' a r g e n t , T l i o u n e 1899 TELEIMHKVE 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 655 
EDElias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfranrkt 
A M S T E R D A M 
HOLLANDE 
H173C 39 
A V I S -*W2 
E n s u i t e d e s n o m b r e u s e s 
d e m a n d e s q u i lu i p a r v i e n -
n e n t c h a q u e jour , l à ma-
n u f a c t u r e de m o n t r e s Glo-
r i a à Sonv i l i e r , se vo i t cU 
l 'ob l iga t ion d ' a v i s e r la 
c l ien tè le , qu ' e l l e n e répon-
d ra , à l ' aven i r , q u ' a u x de-
m a n d e s q u i s e r o n t accom-
p a g n é e s d e ré fé rences de 
1er o r d r e . (H 11515 J) 1092 
A VENDRE 
1 mach ine à l'raiser, Breguet et 
» » » » les fonds, 
les d e u x en parfai t é ta t et 
a y a n t peu servi . 
S 'adresser sous Z c 3 7 0 4 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1093 
Source la plus économique 
pour se procure r , mon t r e s , 
b r a c e l e t s é l e c t r o - g o u r -
m e t t e s e t é l e c t r o - e x t e n -
s i b l e s , en or, p l aqué et 
doub lé . H 63363 a 1090 
G e b r . S T A R K , N a c h f . , 
P f o r z h e i m . 
Rep ré sen t an t s cherchés su r 
tou tes les p laces de l ' industr ie 
hor logère . 
Bureau et Comptoir 
E. Cattin 
sont transférés des ce jou r 
Bard James Fazy 2, 
H3694C « 6 n è V e 1083 
Technicien-
Calibriste 
U n ho r loge r - t e chn i c i en , 
é n e r g i q u e e t s é r i e u x , t r è s 
a u c o u r a n t d e t o u s les 
p rocédés m é c a n i q u e s d e 
la fabr ica t ion , ayant beau-
coup d'expérience, c h e r c h e 
emplo i c o m m e t echn ic i en , 
d a n s u n e b o n n e f a b r i q u e . 
Offres s. chiffres H 2 4 3 6 D 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1085 
Uhren-Fabrikation 
billig und in j e d e r G r ö s s e . 
Comptoir M. Rebetez 
u r o ] G e n e v e z (Berner Jura) ios6 
La m a i s o n Wetze l & 
Col lo t , à M a r t e a u (Doubs) 
demande 11 3689 C 
deux employés 
de b u r e a u p o u r la correspon-
d a n c e et la sort ie d u t rava i l . 
L a préférence sera i t donnée 
à ceux conna i s san t un p e u 
l 'horlogerie ou a y a n t exercé 
un emploi s imilaire . 1087 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
spécialité: Mouvements 13" ancre, 
américaines 0 size 
Pr ix s a n s concur rence . 
Marche et réglage ga ran t i s . 
Monnier-Schneider 
H-865-C BIENNE (Suisse) 4175 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
322 Répéti t ions minutes H-21G13-C 
Ghronographes compteurs rattrapantes 
D . G O L A T , S e n t i e r . 
BALANCIER 
On demande à acheter d'occasion 
un ba lanc ie r à b r a s , v is de 
50-70 m/m. P a y e m e n t comp-
tan t . S 'adresser à C. Jéquier-
Borle, à Fleurier. (H-N) 1088 
Uhren Versandtgeschäft 
sucht le is tungsfähige Liefe-
ran ten . Offertem H 500, Berlin, 
Postamt 54. Hc 3678 C 1089 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
272 pour tous pays II...N 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondéeon 1850 Téléphone 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tous genres 
Alfred ROBERT 
Rue Leopold Lobert, 51a 
L.A C H A U X - D E - F O i V D S 
M O N T R E U N I V E R S E L L E 
Q u a n t i è m e s pe rpé tue l s . 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig. 
Q u a n t i è m e s doub les faces. 
Quantièmes à guichets automatiques 
sur la ligne et sur les côtés. 
Hlontres garanties. 184 
Il 581C Prix modérés. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GRANA 
KURTH FRÈRES, Granges (Soleure) 
M O N T R E S 9 A 1 8 ' " REMONTOIRS C Y L . 
I I A 1 9 ' " REMONTOIRS ANCRE 
10 ET 18'" PLATES ET EXTRA-PLATES 
MONTRES BOUTONNIÈRES, UIJOUX 
u371c BRACELETS 4248 
FANTAISIES ET NOUVEAUTÉS 
Fabrique de pièces détachées 
en tous genres pour horlogerie, 
instruments de précision, compteurs, 
optique, chronomètres, e tc . H—L 
PADL-A. MEYLAN 
AU BRASSUS (Su i s se ) 
Roues à colonnes , r o u e s 
r a t t r a p a n t e s , spécial i té res -
sor ts r égu la t eu r s tous gen re s , 
formes, g r a n d e u r s et qual i tés . 
— Fabr ica t ion et p o s a g e de 
mécan i smes en tous genres . 
Pr ix t rès a v a n t a g e u x . 191 
Montres 8 Jours 
tous genres, toutes grandeurs 
HG0C GINDRAT-DELACHAUX 2 
12, rue Léop.Robert. Cham-de-Fonds 
P.J.Raiss,Bienne 
G r a v e u r , E s t a m p e u r 
de cuvettes or, argent et métal 
SPÉCIALITÉ 
Polissage de civettes médailles en crem 
Dorage de cuvettes metal, imitation or 
garanti suivant le prix 
Graveur de poinçons pour cuvettes 
H979C G e n r e s n o u v e a u x :IO:I 
P O U F l ' A m é r i q u e 
A vendre sys tème d emboî-
tage d a n s la boite 17 lig. sans 
incrus ter le c a d r a n d a n s la 
pla t ine . 1071 
Offres sous J3647C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Horloger 
23 a n s , hab i tué a u t rava i l soi-
gné et a u couran t de tous les 
rhab i l l ages , cherche p lace 
d a n s les c o l o n i e s ou p a y s 
d u s u d . 1073 
Offres avec indicat ion d u 
sala i re sous Ce 3632 C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
ITALIE 
F a b r i c a n t sér ieux, l iv ran t 
une excellente montre 19'" ex t r a 
p la te , avec m a r q u e déposée , 
en or, a rgen t et acier, à pr ix 
a v a n t a g e u x , désire entrer en 
relation avec sérieuse maisor de 
gros pour la vente de ses produits 
Echanti l lon et p r ix à dispo-
sit ion. 1077 
Offres sous chiffres D11367J 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 
A . S E M O N , Rue du l'uils 21, St-lmier 
Horlogerie pour tous pays 5G 
Spécial i té de mont res sim-
ples et fantaisie 10, 11 et 19'", 
anc r e et cyl indre , a rgen t , ac ier 
e t é lectro . Bracele ts . Boules 
cr is ta l , s avonne t t e , 10-11'" et 
presse- le t t re 36'". 19 '" anc re et 
cyl. ex t ra-p la t a v e c et s a n s ba-
lanciers v is ib les , ä q u a n t i è m e s 
e t por t ra i t s . Tous genr . et for-
m e s s . comm d e . Demander catalogue s.T.p. 
A. Hornschuh 
Commissionnaire en horlogerie 
Francfort s/JWein 
Oppenheimer-Landstrasse 59 
Se recommande pour 
la vente de stocks de 
montres, genre alle-
mand, contre payement 
comptant. H 2546 G 827 
Fabriques d'ébauches 
Quelle fabr ique peu t l ivrer 
un cal ibre 16 lig. a n c r e , lépi-
nes et s avonne t t e s , hau t eu r 
25 douz ièmes ? — Offres p a r 
écrit s. F3638C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1074 
IMPORTANT! 
Une t rès forte maison des 
Etats-Unis de l 'Amér ique d u 
Nord d e m a n d e fournisseurs 
sér ieux et régul ie rs p o u r tous 
les genres se v e n d a n t d a n s 
ces p a y s , soit m o n t r e s cylin-
dre et ancre de 10-20 lig. boi-
tes acier, a rgen t , fantaisie et 
or en qual i té ord ina i re , bon 
courant et soigné. Ega l emen t 
en p ièces compl iquées , répé-
t i t ions, c h r o n o g r a p h e , comp-
teur de spor t , q u a n t i è m e s , 8 
jou r s , e tc . S ' in téresserai t aus s i 
a u x n o u v e a u t é s . H3613C 
L a ma i son ne v is i t e ra q u e 
les fabr icants qui feront des 
offres a v a n t a g e u s e s en rap -
por t à la qual i té . 1053 
S'adresser sous G. A. H. 1904 
Poste restante, La Chaux-de-Fonds. 
Pressant I 
On d e m a n d e un 
mécanicien 
conna i s san t b ien les mach ines 
a u t o m a t i q u e s et suscept ib le 
de les en t re ten i r e t r épa re r , 
et a u c o u r a n t éga l emen t de la 
fabrication des é t a m p e s . 1081 
S 'adresser à M. J u l e s D e -
l e u l e & C i e , P lace Carno t , 
H l o r t e a u ( D o u b s ) . Hc3668C 
A u x " ' 
Fabricants d'horlogerie 
Ouvr ie r sér ieux et capab le 
en t rep rendra i t des r epas sages 
d é m o n t a g e s et r e m o n t a g e s de 
répét i t ions a v e c tqu tës com-
pl icat ions soit : chronogra-
p h e s , compteu r s , r a t t r a p a n t e s 
quan t i èmes , e tc . , e t en tou tes 
g r a n d e u r s . 1051 
Les fabr icants que cela in-
té resse sont pr iés d 'écr ire sous 
chiffres Pc3586C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
A LOUER 
Un ou deux 1065 
Locaux de 
Fabrique 
de chacun 300 m2, force hy-
draulique intarissable, situa-
tion centrale, sont à louer. 
Benseignements sous chif-
fres W 6071 Y à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , B e r n e . 
Junger Kaufmann 
(Deutscher ) 
mit gu ten Vorkenntn i ssen in 
der franz. Sp rache , sucht Stel-
lung pe r 1. J a n u a r 1905. 
Suchende r ist zur Zeit in 
einer e r s ten Gross-Uhrenfa-
brik tä t ig , ist mit de r doppel -
ten Buchführung v e r t r a u t 
s o w i e perfecter S tenogr . u . 
Masch inenschre iber . 1069 
Offerten un te r Mc 3652 C an 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 
Gebr. Rozendaal 
H o o r n (Hollande) 
Acha t au c o m p t a n t de 
lo ts de m o n t r e s en or , ar -
gen t et méta l . n-150-C il 
A. BARFUSS, BIENNE 
Fabrique d'horlogerie 
JWonfres pour dames 
H 862 c extra bon marché 271 
en galonné, argent et acier 
Mteîier de reproduction d » 
si»[UiURE<7 IN[»«'«tsï "TABLEAUX M 
[rtulOunnmiL.uiwrni i u.i.i.j^iu.i.Mnnui. 
GflLVflHOEflsTiET PHoToGRAVDRE 
II 1682 I 607 
Remonteur-visi teur 
expé r imen té sur les pet i tes 
p ièces cyl . , a n c r e , cherche 
p lace co mme visiteur-décoteur, 
a défaut en t r ep rend ra i t d e s 
remon tages , t e rminages peti-
tes p ièces . — Certificat à dis -
posi t ion. 1072 
Offres sous chiffres U 3 9 0 2 L 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a u s a n n e . 
Commerçan t 
sé r ieux , t rès ve r se d a n s les 
affaires, connaissant- '! l angues , 
c h e r c h e e m p l o i d e c o n f i a n -
c e ou r e p r é s e n t a t i o n d 'une 
maison d ' expor ta t ion p o u r soi-
gner ses a c h a t s et expédi t ions 
d 'hor loger ie . Références de 
tou t p remie r o r d r e s . — Offres 
sous Z 3620 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1064 
A remettre 
de sui te d a n s région d u L é m a n 
un pet i t 
magasin d'horlogerie 
e n plein r a p p o r t , t rès b o n n e 
clientèle e t g r a n d aveni r , t r ès 
p e u de repr ise , bien s i tué . 
S 'adresser sous chiffres 
O 2 6 0 5 6 L à l 'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , L a u s a n n e . 1024 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H 2721C Le Locle 831 
SO, R u e d u M a r c h é , 5 0 
B V * Comptabilité américaine 1012 
a p p r . à fond pa r leçons écr i tes . 
Suc . gar. Pros , gra t i s H. Frisch, 
e x p . comp . Zurich F. 21. Il 5523 Z 
Représen t an t 
domicil ié en Al lemagne et 
t rès b ien in t rodui t a u p r è s de 
la cl ientèle , d e m a n d e à repré-
sen te r encore que lques a u t r e s 
fabr iques — commiss ion ou 
provis ion . — Résu l t a t s excel-
lents p e u v e n t ê t re p r o u v é s . 
Offr. sous Bc3626C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1067 
Mécanicien 
D a n s u n e impor t an t e fabri-
que de b o i t e s a r g e n t on 
d e m a n d e un mécanic ien sé-
r ieux , conna i s san t bien les 
é t a m p e s à fond e t l 'outi l lage 
de la boi te a rgen t . 
Offres a v e c cert i l icats sous 
chiffres E 3 6 3 6 C à H a a s e n -
s t e i n Sc V o g l e r , C h a u x -
d e - F o n d s . 1068 
Usine La Charmille 
S u c e , d e H. S c l i o u h 
Téléphone S 0 l W i l i 6 P Téléphone 
Ateliers de secrets, 
décoration, polissage et finissage 
;il-J) de bottes argent. 94' 
Trava i l p r o m p t et soigné. 
A vendre 
d a n s u n e vi l le d e l a 
S u i s s e a l l e m a n d e : 
Magasin d'horlogerie 
d 'une ce r ta ine impor t ance , 
ex i s t an t depu i s l ong temps , 
bonne clientèle, à d e s condi-
t ions a v a n t a g e u s e s . Occas ion 
favorable p o u r se créer u n e 
posi t ion. Z à 12008 1078 
Offres sous chiffres Z. S. 
9043 à Rudolf Mosse, Zurich. 
On demande à acheter 
un laminoir plat mar-
chant à t ransmission. 
Offres sous chiffres B11283 J 
à Haasenstein & Vogler, St-lmier. 1066 
Fabrique de Montres 
E. SAGHE-CEISER, Sonvilier 
Montres an c r 0 d8""/s, ex . -p la te 
» » 19'" ba l . v is ible 
» Roskopf p l a t e s II73131 
Marques déposées : Elégancla 1* • 
Regulatorul Càile Ferate Romane 
C. F. R. C. F. R. 710 
Montreux-Interiaken 
M a g a s i n s d e b i j o u t e r i e -
h o r l o g e r i e à r e m e t t r e , 
bénéfice prouvé. H 6237 M 
Offres sous L 1847, p o s t e 
r e s t a n t e , M o n t r e u x . 1052 
JACQUES El G ELDING ER 
Place Neuve 2, La Chaux-de-Fonds 
H36I8C Maison l'ondée en 1878 JOB3 
Remonto i r a rg . , ac ier e t méta l . 
Mont res Gol ia th 30 h. et 8 jour«, 
p r vo i tu res , au tomobi les , voya-
ges et b u r e a u . Mont res bou le s 
e t demi-boules anc re e t s a n s 
p ie r rer ie . Mont res 8 jou r s de 
27 à 60'", rég lages g a r a n t i s . 
A u x 
Fabricants d'Horlogerie 
Fa i t e s pa r a î t r e v o s annon-
ces d a n s 
La Fédération Horlogère suisse 
le j o u r n a l spécia l p o u r l 'hor-
logerie le p lu s r é p a n d u e t 
offrant la publ ic i té la p lus 
a v a n t a g e u s e . 
— Pr ix t r è s m o d é r é s — 
j 656 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
«^?m|p^!j^™î!ipf?n^n7pw 
% Manufactures de Cartonnages <* 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
-
apta?„nesde Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule environ 70 ouvriers et ouvrières. (H 1048 F) 364 
Stock ontinuel d'environ 300,000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 






Spécialité de finissages et de montres 
Système Roskopf 
e n 17, 19 21 e t 2 4 l i g n e s 
en tous genres et boîtes en tous métaux 
Installation américaine - -
Interchangeabilité absolue 
H TOO c Marche et réglage garantis »n 
La plus importante fabrique produisant toutes 
les parties de la montre Roskopf dans ses usines 
La fabrique ayant fourni annuellement 
750,000 pièces de finissages (2500 par jour) 




y D'HORLOGERIE f ) 
Nàp0RREHTRUY(suissc) 
/ r EXPORTATION • \ 
Fabrique d'étampes 
II-JTJLM: t o u s s y s t è m e s 
p1' découpages acier, laiton, etc 
Blocs ! >V c o l o n n e s 
nomnreiix modèles 
B locs ; a m é r i c a i n « 
G. Russbach-Matile 
mécanicien spécialiste 
LA CHAUX-DE-FONDS 840 
Const.mod.'Découpages. Téléphone 
Seule spécialité de la maison 
•o 
R. Sofianos & C" 
Constant inop le 
Commiss ion-
Représentat ion 
Hciwvc Spécial i té : 885 
H o r l o g e r i e - b i j o u t e r i e 
Mont res 16 et 19 l ig. Anc re 
lev. visibles, lép. et sav. à secondes 
Plates Btextra-plates 
Tous g e n r e s d e bo î t e s 
Qualité soignée et bon courant 
JEAN STAUFFER 
H8896I S t - I m i e r 846 
Arnold Richard 
Téléphone S o n V Ï l i e r Telephone 
Spécialité : 
Montres ancres pour Dames 
or, argent, acier 
10,11,11 :,/-*'"J lépines, savonnettes 
Extra-plates - Hauteur normale 
F a b r i c a t i o n e t E é e l a g e 
H10413 J s o i g n é s 880 
Office des faillites du district de Courtelary 
Grande vente d'horlogerie 
Lund i 31 o c t o b r e 1904, dès 10 heures du matin, à la 
fabrique d'horlogerie S c h e l l i n g , C u c h e e t C ", à S o n -
v i l i e r , il sera exposé en vente aux enchères publiques toute 
l'horlogerie et le mobilier dépendant de la faillite des pré-
nommes, savoir : H 10949 J 
Un c a l i b r e d é p o s é avec toutes les étampes à découper, 
angler et pointer. Ebauches et mouvements à tous les de-
grés d'avancement, entr'autres 104 cartons ébauches et ser-
tissages de 2 à 10 pierres, 36 mouvements ancre, ligne droite, 
spiral Ureguet balancier coupé 18 '/•_>"' hauteur 24/is, 42 mon-
tres, ancre ligne droite, spiral Breguet, boîtes acier, cadrans 
métal argenté, 18'" hauteur -4/n, 18 mouvements à 3 chatons 
remontés, 24 montres métal 17"', 24 mouvements avec ca-
drans, 30 mouvements nicklés, 80 montres diverses argent 
et acier, etc., etc. 400 boites argent et acier, couronnes et 
pendants, 800 douzaines pignons, 300 grosses de vis, 278 
cadrans métal et argent, 10 grosses assortiments en partie 
pivotes, 159 douzaines balanciers, 34 grosses d'aiguilles et 
quantité de fournitures. 1033 
Mobilier de comptoir et de fabrique 
Vingt-neuf douzaines de cartons, 4 copies de lettres neufs, 
2 lanternes pour montres, 1 banque de comptoir, 1 régula-
teur, 1 pupitre avec casier, 2 pupitres ordinaires, 1 grande 
layette, l meule à aiguiser, 12 poulies, 1 tour Wolf et Jean 
avec renvoi, environ 13 mètres de t r a n s m i s s i o n avec 3 0 
p o u l i e s et r e n v o i s , I forge portative et accessoires, 23 
chaises à vis et quantité d'autres articles. 
Cette h o r l o g e r i e p o u r r a ê t re v is i tée pa r les 
a m a t e u r s dans le l oca l de vente le j o u r des en -
chè res en t re 8 et 10 heu res du m a t i n . Si des of . 
f r e s s é r i e u s e s son t p résen tées on ad jugera 
éventue l lement en b loc . 
L'administrateur de la niasse : 
H . B l a n c . 
Préposé aux faillites. 
Fabrique d'Ebauches 
Quelle fabrique pourrait entreprendre un calibre spécial 
11 lig. ancre de fabrication facile. 
Adresser offres par écrit sous chiffres W 3609 C à 
H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a Chaux-de-Fonds . 1056 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logers su i s se (R. Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds 
